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De implementatie van BIM in een bedrĳf gebeurt niet van vandaag op morgen. Deze overstap dient geleidelĳk 
aan te verlopen. Zodoende kan men gaandeweg de nodige ervaring opbouwen en bĳsturen waar nodig. Dit artikel 
geeft een plan van aanpak om zowel grote als kleine bouwbedrĳven hiermee op weg te helpen.
Stappenplan voor de  
implementatie van BIM
De overgang naar BIM verloopt voor elk 
bedrĳf anders en vraagt om een staps-
gewijze strategie op maat. Om deze 
bedrĳfsgebonden aanpak te ondersteu-
nen en te sturen, stellen we hieronder 
een stappenplan voor.
Basiskennis opbouwen
Als eerste stap is het belangrijk om 
te weten wat BIM precies is en welke 
mogelĳkheden het te bieden heeft (zie 
WTCB-Contact 2017/1). Deze informatie 
kan verkregen worden via verscheidene 
kanalen, zoals presentaties, evene-
menten, artikels, boeken, websites 
(bv. BIMportal.be) …
De eerste stap om met 
BIM te beginnen werken, 
is om het goed te begrĳ-
pen en te beseffen dat 
het gepaard gaat met een 
mentaliteitswijziging. – 
Chiel Beckers, Vanhout
Beginnende onderne-
mers moeten beseffen 
dat BIM meer is dan 
louter een 3D-tool of 
programma. Het is een 
werkwijze, een collaboratief proces 
met een gemeenschappelijk doel dat 
een actievere communicatie vereist. 
– Vincent Didriche, CIT Blaton
Zelfanalyse doorvoeren
Door stil te staan bĳ de situatie van zĳn 
bedrĳf, kan de aannemer meer inzicht 
krĳgen in het nut van een eventuele BIM-
implementatie. Wat is de voornaamste 
activiteit van het bedrijf? Wat zijn de 
troeven, maar ook de beperkingen? Wat 
loopt vaak moeilĳk in een project? Is er 
vraag naar BIM bĳ de klanten? Zĳn de 
partners reeds actief met BIM bezig?
Om te definiëren wat we 
met BIM willen berei-
ken, hebben we eerst 
gekeken naar onze 
bedrĳfswaarden: inno-
vatie, samenwerking en 
resultaatgerichtheid. – 
Silvy Santosa, Willemen
Doelstellingen formuleren
Na de zelfanalyse is het eenvoudiger 
om te bepalen waarvoor men BIM wil 
inzetten. Hoewel BIM heel veel mogelĳk-
heden te bieden heeft, zĳn ze immers 
niet allemaal even relevant voor het 
bedrĳf in kwestie. Het is dan ook nut-
tig om op te lĳsten wat men met BIM 
wil bereiken en welke toepassingen 
hiervoor nodig zĳn. Hierbĳ maakt men 
best een onderscheid tussen doelen op 
korte en op lange termĳn. Verder is het 
relevant om te kĳken welke aspecten er 
eventueel afgehandeld kunnen worden 
door een extern bedrĳf.
Enkele mogelĳke BIM-ambities zĳn om 
vanuit een 3D-bouwinformatiemodel 
(opgebouwd door een projectpartner) 
verschillende zichten te creëren, hoe-
veelheden te extraheren voor de prĳsof-
ferte, bestelling of vorderingsstaten, en 
op een meer gestructureerde en eﬃci-
ente manier informatie te ontvangen. 
Voor grotere ondernemingen met meer 
BIM-maturiteit kunnen deze ambities 
nog verder gaan, zoals het verminderen 
van fouten op de werf, een eﬃciëntere 
werfopvolging en een beter informatie-
beheer, de uitwerking van visualisaties 
en oﬀertes van mogelĳke varianten, de 
optimalisatie van het prefabricagepro-
ces, de opvolging en controle van het 
budget en/of de planning vanuit een 
gecoördineerd bouwinformatiemodel …
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Wij zijn gestart met BIM 
met als doel om gepre-
fabriceerde elementen 
gedetailleerd uit te werken 
zodat we efficiënt kun-
nen bouwen volgens een 
geïndustrialiseerd proces. 
– Herman Bernaerts, Ibens
Onze motivatie om te 
starten met BIM was 
om visuele controles 
in 3D uit te voeren op 
modellen die we kregen 
van andere bouwpart-
ners, teneinde de kans 
op fouten te verkleinen. 
 – Koen Vercaempt, Sibomat
Hard- en software kiezen
Op basis van de vooropgestelde doelstel-
lingen kan de meest geschikte software 
gekozen worden. Soms is het aangewe-
zen om te investeren in nieuwe toepas-
singen en eventueel ook in hardware, 
maar dit is zeker niet altĳd noodzakelĳk. 
Het is immers mogelĳk dat de huidige 
software reeds BIM-compatibel is of dat 
het voor de vooropgestelde ambities vol-
staat om gebruik te maken van een gratis 
BIM-viewer (d.i. een software waarmee 
bouwinformatiemodellen bekeken kun-
nen worden en de benodigde hoeveel-
heden bepaald kunnen worden).
De keuze van de tool is 
belangrĳk en moet aange-
past zijn aan de bedrijfs-
structuur. – Pierre-Benoit 
Pousset, Thomas & Piron
Wij vinden het belang-
rijk dat de opgebouwde 
modellen toegankelijk en 
bruikbaar zĳn via gratis viewers zodat 
kleine aannemers het BIM-model virtu-
eel kunnen doorlopen. – Udo Linden, 
H.P. Linden
Een pilootproject opstarten en 
opleidingen volgen
Vervolgens moet men eﬀectief van start 
gaan om de nodige ervaring op te kunnen 
bouwen. Dit doet men door een pilootpro-
ject op poten te zetten, dat representatief 
is voor de algemene bedrĳfsactiviteiten.
Indien er binnen het bedrijf onvol-
doende kennis is over bepaalde pro-
cessen of software, kan een opleiding 
hulp bieden. Hieronder wordt zowel 
een externe opleiding (bv. via een soft-
wareleverancier of opleidingscentrum) 
als een interne opleiding (bv. via een 
aanspreekpunt binnen het bedrĳf, coa-
ching …) verstaan. Men kan zich even-
eens laten begeleiden door een externe 
adviseur of nieuwe mensen aantrekken 
met de vooropgestelde BIM-ervaring.
Wĳ hebben als pilootpro-
ject gekozen voor een 
project met een extra korte 
uitvoeringstermĳn met als 
voornaamste doel om een 
zo goed mogelĳk zicht te 
krĳgen op wat er gebouwd 
moest worden. Onze onderaannemers 
kregen snel een beeld van het gebouw 
en zagen meteen waar de knelpunten 
zaten. – Jurgen Blomme, Houben
Evalueren en terugkoppelen
Elke verandering vraagt om inspannin-
gen. Daarom is het belangrĳk om binnen 
de onderneming te communiceren over 
de nieuwe BIM-gebruiken. Wat zĳn de 
resultaten? Wat ging vlot en wat verliep 
minder goed? Wordt het aantal BIM-pro-
jecten verhoogd? Worden er bĳkomende 
mensen met BIM-ervaring aangeworven 
of wordt heel het bedrĳf opgeleid? Door 
de resultaten te evalueren, terug te kop-
pelen en te rapporteren over de opge-
dane ervaringen met BIM groeien de 
interesse en motivatie om deze aanpak 
verder te zetten. Hierdoor zal het werken 
met BIM elke keer verbeteren.
Aan de slag!
Aangezien BIM zowel voor grote als 
voor kleine bouwbedrijven een grote 
meerwaarde te bieden heeft, is het voor 
iedereen nuttig om hiermee van start te 
gaan. Hoewel de implementatie van BIM 
afhankelĳk is van de ambities, de grootte 
en de branche van het bedrĳf, zĳn de 
hierboven vermelde stappen voor ieder-
een van toepassing. Ten slotte willen we 
ook de volgende tips nog meegeven:
• houd steeds rekening met de voorop-
gestelde BIM-ambities en start niet 
meteen té ambitieus
• houd het eenvoudig en pin u niet vast 
op details
• de verwachtingen van alle partĳen zĳn 
verschillend, dus luister naar elkaars 
wensen.
BIM is geen doel op zich, maar een mid-
del om tot betere resultaten te komen: 
vlotter samenwerken en communiceren, 
fouten vermĳden alsook eﬃciënter en 
productiever werken om kwalitatieve 
projecten af te leveren. ❙
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